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摘要 :根据布鲁贝克的分类方法把纷繁复杂的高等教育思想或流派简单地分成认识论哲学和政治论哲学两种 ,尽管它们
存在共同的论题基点 ,但是在本体价值 —工具价值、个人价值 —社会价值这两个维度中存在冲突 ,在价值选择视阈下 ,需要解
答两个问题 :其一 ,这种冲突是必然的 ,还是人们的主观猜测 ;其二 ,是否有整合两种哲学的方法。
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性不断失去与重建的过程 [ 2 ]。高等教育的许多方
面是以满足各自所属的历史时期的不同程度的需要
来获得各自的合法性地位的。正如布鲁贝克所说

















价值的过程 [ 3 ]。这是哲学意义上的价值选择 ,而教
育价值选择 ,是指教育活动主体依据自身的需要对
教育活动的属性、特点、功能、效果所作出的价值取




























出对立的、非此即彼的教育价值选择 ”[ 5 ]72。例如 ,
在纽曼生活的时代 ,始于 18世纪末的法国和美国的
政治革命 ,宣布人人都应有政治自由 ;英国工业革命


























会学家谢尔斯基指出 , (德国 )在 20世纪 60年代前
支配高等学校和国家的是同一种高等教育政策观






类 :一类是“自由人 ”教育 ;另一类是“非自由人 ”教
育。“自由人 ”教育以闲暇、沉思为前提 ,为充分享
受闲暇生活做准备 ,反对任何狭窄的、功利性的专门
技巧的训练 ;相反 ,“非自由人 ”教育是指为了谋生 ,
已领取酬金为目的 ,以专门性的、狭窄的职业技能训
















































培养人力 ;在于培养人类的智慧 ,由此发扬人性 ,以
成仁人。而且 ,最有价值的教育是通才教育。通才































另一种价值 ,又抛弃了原有的价值 [ 5 ]102。可见 ,一些
学者所提出的所谓“教育两难问题 ”、“二律背反 ”并
不是一个真问题 ,可能更应该算是主观臆断出来的










依赖于政治论得以照应 [ 11 ]。认识论者并不是主张












其奠定了实用的基础 ,提出了通识教育的构想 [ 12 ]。
通识教育是建立在学科分化基础上的广博教育 ,因















表现为与政治论哲学的矛盾与冲突 [ 10 ]181～185。库恩
22 价值选择视阈下高等教育认识论与政治论的冲突与整合
在 1959年提出了“在对立的两极保持必要的张力 ”
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